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DECRETOS
%
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 1.306/1977, de 15 de
abril, por el que se amplía el plazo que
se establece en la disposición transito
ria segunda, 1, del Estatuto del Perso
nal al Servicio de los Organismos Autó
nomos dependientes de la Administra
ción Militar, aprobado por Decreto
número 220/1973, de 8 de febrero.
El Estatuto del Personal al servicio de los Or
ganismos Autónomos dependientes de la Admi
nistración Militar, aprobado por el Decreto dos
cientos veinte/mil novecientos setenta y tres,
de ocho de febrero, estableció se llevasen a cabo,
para su plena aplicación, una serie de clasifica
ciones y actuaciones con respecto a dicho perso
nal, que se han visto dificultadas por la diversi
dad 1e supuestos y situaciones del mismo. Por
esta razón y a fin de evitar perjuicios a los inte
cesados, es necesario ampliar el plazo que se pre
vé para la celebración de pruebas restringidas
en la disposición transitoria segunda uno del
citado Estatuto.
En su virtud, de conformidad con el dictamen
del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de la Presidencia del Gobierno y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del
día quince de abril de mil novecientos setenta y
siete.
DISPONGO:
Artículo único.—El plazo que se establece para
la realización de convocatorias restringidas en el
apartado uno de la disposición transitoria segun
da del Estatuto del Personal al servicio de los
Organismos Autónomos dependientes de la Ad
ministración Militar, aprobado por Decreto dos
cientos Veinte/mil novecientos setenta y tres, de
ocho de febrero, queda ampliado en el sentido
de que podrán realizarse las referidas convocato
rias dentro de los dos arios siguientes a la fecha
de publicación del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a quince de abril de mil no
vecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia
del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA
(Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 13.288.)
REAL DECRETO 1.307/1977, de 15 de
abril, por el que se da nueva redacción
al artículo tercero del Decreto 1.399/1968,
de 12 de junio, de reorganización del
Consejo Superior de Estadística.
El Decreto mil trescientos noventa y nueve/
mil novecientos sesenta y ocho,, de doce de junio,
por el que se reorganizó el Consejo Superior de
Estadística, dispone en sti artículo tercero quién
sería su Presidente, así como quiénes serían sus
Consejeros y Organismos que serían representa
'•clos en dicho Consejo.
Por la Orden de la Presidencia del Gobierno
de veintitrés de julio de mil novecientos sesenta
y nueve, se amplió, en virtud de las facultades
concedidas a la Presidencia del Gobierno por el
artículo tercero, el número de Consejeros con el
Director del Servicio de Estudios del _Banco de
España.
Por distintas disposiciones legislativas de ran
go superior, Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, se
modificó la denominación, composición y estruc
tura de la Administración General del Estado,
variaciones que han afectado a los representan
tes de dichos Organismos en el Consejo Superior
de Estadística.
Al mismo tiempo que se aprecialy que era ne
cesaria por las razones indicadas la modificación
del contenido del artículo tercero del Decreto mil
trescientos noventa y nueve/mil novecientos se
senta y ocho, de doce de junio, se advirtió que
en el apartado D) del citado artículo donde fi
guran representantes de Organismos de carácter
científico diverso faltaba un representante de la
Administración Local, y teniendo en cuenta la
importante contribución del citado Organismo a
los temas estadísticos y el hecho de que la Ley
de. Estadística de mil novecientos cuarenta y cin
co la menciona como órgano de colaboración del
Instituto Nacional de Estadística, parece conve
niente ampliar el número de Consejeros con un
representante del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local.
Por todo ello, se estima necesario actualizar el
artículo tercero del mencionado Decreto mil tres
cientos noventa y nueve/mil novecientos sesen
ta y ocho, de doce de junio, con las siguientes
; modificaciones: en el párrafo primero sustituir
la expresión Ministro Subsecretario de la Presi'
dencia del Gobierno por la de Ministro de la Pre
sidencia; en el apartado A) suprimir el represen
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tante de la Comisaría del Plan de Desarrollo; en
el apartado B) sustituir el Director general del
Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Ex
teriores por el Secretario general Técnico de di
cho Dpartamento; en el apartado C) 'sustituir la
denominación de Jefe de Servicio Sindical de Es
tadística por la de Director Nacional del Servi
cio Sindical de Estadística, y en el apartado D)
la modificación será en el sentido de que la re
ferencia a la Facultad de Ciencias Políticas, Eco
nómicas y Comerciales, debe entenderse hecha a
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales, y en el que el Consejo de Rectores desig
nará a los representantes de las Facultades: de
Ciencias Económicas y Empresariales; de Cien
cias Políticas y Sociología, y de las Universida
des Politécnicas. De otra parte debe incluirse en
dicho último apartado al Director del Servicio
de Estudios del Banco de España.
Finalmente, parece aconsejable se amplíe el
Consejo Superior de Estadística con la inclusión
entre los que figuran en el apartado D) del mis
mo artículo y Decreto, de un Consejero, Catedrá
tico numerario de las Facultades de Ciencias Po
líticas y Sociología.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la
Presidencia del Gobierno, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de abril de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—El artículo tercero del Decre
to mil trescientos noventa y nueve, de doce de
junio de mil novecientos sesenta y ocho, queda
redactado en los siguientes términos:
"Artículo tercero.—Constituirán el Consejo Su
perior de Estadística el Presidente, el Vicepre
sidente, los Consejeros y el Secretario general,
y estará integrado por:
-Presidente: El Ministro de la Presidencia del
Gobierno.
Vicepresidente: El Director general del Insti
tuto Nacional de Estadística.
Consejeros: A) Los Secretarios generales Téc
nicos de los Ministerios de Hacienda, Obras Pú.-
LXX
blicas, Trabajo, Industria, Agricúltura, Comercio,Información y Turismo y Vivienda.
B) Los Secretarios generales Técnicos de los
Ministerios de la Presidencia del Gobierno,Asuntos Exteriores, Justicia, Gobernación y Edu
cación. y Ciencia y un representante del Alto
Estado Mayor.
C) El Director Nacional del Servicio Sindi
cal de Estadística y dos representantes Sindica
les, uno de las Organizaciones profesionales de
empresarios y otro de las Organizaciones profe
sionales de trabajadores.
D) Un representante del Consejo de Econo
mía Nacional, otro del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas y un tercero del Insti
tuto de Estudios de Administración Local, cua
tro Catedráticos numerarios de Universidad, de
signados por el Consejo de Rectores, represen
tantes, uno por la Facultad de Ciencias; otro por
la de Ciencias Económicas y Empresariales; otro
por las de Ciencias Políticas y Sociología y el
cuarto por las Universidades Politécnicas; el Di
rector del Servicio de Estudios del Banco de Es
paña y aquellas personas, en número no superior
a cinco, designadas por la Presidencia del Go
bierno, a propuesta del Director general del Ins
tituto Nacional de Estadística, en atención a sus
méritos, conocimientos y experiencia en materia
estadística, -económica y social.
E) Los Subdirectores generales del Instituto
Nacional de Estadística y cinco Estadísticos fa
cultativos.
La Secretaría General será desempeñada por
un Estadístico facultativo, propuesto por el Di
rector general del Instituto y nombrado por Or
den Ministerial.
La Presidencia del Gobierno podrá, cuando lo
estime conveniente, ampliar el número de Con
sejeros."
Dado en Madrid a quince de abril de mil no
vecientos setenta y siete.
Er Ministro de la Presidencia
del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 13.289.)
-
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.088/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Se nombra Jefe del
Página 1.798.
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de San Fernando, con carácter
voluntario, al Capitán de Fragata (G) (E) don
Rafael María Ponce Cordones, que cesará en el
Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho
cuando sea relevado.
Madrid, 10 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.089/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segun
do Comandante del buque-hidrográfico Tofiño,
con carácter voluntario, al Capitán de Corbeta
(H) (BA) don Julio Marra-López Pardo, debien
do tomar posesión el día 17 de septiembre pró
ximo, después de haber permanecido a bordo
una semana con el Jefe saliente.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carác
ter de forzoso.
Madrid, 10 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.090/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho,
se dispone que el Teniente de Navío don Ma
riano Villena Catalán pase destinado a las Es
taciones Radiotelegráficas de dicha Zona Ma
rítima, cesando en su actual destino.
Madrid, 10 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRE,CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Capacitación para ascenso a Jefe.
Resolución delegada núm. 687/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
finalizado el XXV Curso de Capacitación para
ascenso a Jefe con aprovechamiento, convoca
do por Resolución número 48/76 (D. O. núme
ro 48), de la Dirección de Enseñanza Naval, se
reconoce la superación del mismo a los Oficiales
que a continuación se relacionan:
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Juan Luis García Seijas.
Don Luis Alfonso Llaca García-Alfonso.
Don Francisco Javier de Elizalde González.
Don Arturo Cañas Nuche.
Número 138.
Don José Tomás Fernández Bardo.
Don Carlos Díez de Tejada y Ceballos-Zúñiga.
Don Justo Alvariño Saavedra.
Don José Antonio Sordo del Villar.
Don Rafael Ramírez Ruiz.
•
Don Guillermo Torres González-Novelles.
Madrid, 10 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Buzo y Buceador de Averías.
Resolución delegada núm. 690/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso co
rrespondiente, se reconoce la Aptitud de Buzo,
con antigüedad de 18 de marzo de 1977, al per
sonal siguiente:
Teniente de Navío don Enrique Guitart Va
dillo.
Alférez de Navío (RNA) don Fernando de la
Cuesta y Díez de Oñate.
Cabo primero Especialista (V) de Maniobra
Juan B. Atencia Torres.
Cabo primero Especialista (V) Electricista Al
fonso R. Pérez López.
Cabo primero Especialista (V) Radarista
José L. Izquierdo Pérez.
Cabo primero Especialista (V) Mecánico José
Prieto Llamas.
Cabo primero Especialista Torpedista José M.
Aznar Ruiz.
2. Asimismo, se reconoce la aptitud de Bu
ceador de Averías, con antigüedad de 18 de mar
zo de 1977, al siguiente personal:
Teniente de Navío don Enrique Guitart Va
dillo.
Alférez de Navío (RNA) don Fernando de la
Cuesta y Díez de Oñate.
Cabo primero Especialista (V) de Maniobra
Juan B. Atencia Torres.
Cabo primero Especialista (V) Radarista
José L. Izquierdo Pérez.
Cabo primero Especialista Torpedista José M.
Aznar Ruiz.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Reconocimiento de Especialidad.
Resolución delegada núm. 686/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
terminado con aprovechamiento el curso con
vocado por Resolución número 74/76 de la Di
rección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 89) , y
declarados "aptos" por el Tribunal nombrado al
efecto, se reconoce la Especialidad de "Opticade Anteojería", con antigüedad de 2 del actual,
al Jefe y Oficial siguientes:
Comandante Farmacéutico don Juan Ibáñez
Cartera.
Capitán Farmacéutico don Pedro A. Rivera
' Rocamora.
Madrid, 10 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
arinería.
Curso II de Formación de Cabos primeros
• Especialistas.—Baja.
Resolución delegada núm. 688/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja
como Cabo primero Especialista Artillero, con
carácter exentual, Wenceslao Aranceta Bartrina,
aue continuará al servicio de la Armada como
Cabo segundo Especialista Artillero hasta com
pletar su compromiso inicial de tres arios, ng
siéndole de abono el tiempo que ha permane
cido en la Escuela efectuando el curso del que
causa baja.
Madrid, 10 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual. Bajas.
Resolución delegada núm. 689/77, de lá Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado c) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas
de la Armada, causan baja como Cabos segun
dos. Especialistas con carácter eventual Señale
ro Nicolás Sánchez García y Mecánico Diego
LX.x.
Cazorla Ros, que Continuarán al servicio de la
Armada como Marineros de primera hasta com
pletar su comi3romiso adquirido.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 692/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina, Grupo "A",
(BC) don José M. Lambea Núñez y Capitán don
Manuel de la Cruz González-Novelles, al finali
zar el curso de Analista de Sistemas que reali
zan, pasen destinados al Estado Mayor de la
• Armada.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 693/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el
Comandante de Infantería de Marina, Gru
po "A", (AP) don Federico Serrano González
Babé cese en su actual destino y pase de Profe
sor de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
(ETAN) , a partir del día 1 de julio de 1977, ce
sando como Profesor Adjunto de la misma el
Comandante don Juan María de la Puente Llo
veras, nombrado por Resolución número 1.344
de 1976 (D. O. núm. 293) .
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Francisco Jaraiz Franco
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Nombramientos.
Resolución núm. 691/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Vocal Elec
tivo de la Junta de Guerra Anfibia (JUGAN) ,
sin cesar en su actual destino, al Comandante
de Infantería de Marina Grupo "A" (GE) (AP)
don Abelardo Vázquez Carrillo, en relevo del
Jefe del mismo empleo y grupo (GE) (GT) don
José Luis Souto Paz.
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 694/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
dispuesto en el punto 6 de la Resolución núme
ro 196/76 (D. O. núm. 54) , se nombra Teniente
de la _Escala Especial del Cuerpo de Infantería
de Marina, modalidad "B", al Mayor de la Sec
ción de Infantería de Marina de la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales don Juan A.
González González, con igual antigüedad en el
empleo que la de Mayor, y antigüedad de es
calafonamiento de 5 de junio de 1977.
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 726/77 (D) .—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Dirección de
Justicia de este Ministerio, se dispone que el ex
Sargento de Infantería de Marina don Eulogio
Naranjo Vega pase a la situación de "retirado"
a los solos efectos de percibir los haberes pa
sivos previstos en las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, complemen
tándose así la Orden Ministerial que se hubiere
dictado disponiendo su baja en la Armada.
Madrid, 13 de junio de 177.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada.—Ascensos.
Resolución núm. 695/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber supera
do la prueba especial de aptitud artística que
determina la Orden Ministerial número 794
de 1975 (D) (D. O. núm. 242) y haber sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
asciende al empleo de Sargento primero, con
antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores de la Armada que a continua
ción se relaciona, confirmándoseles en su ac
tual destino:
Músicos de tercera, asimilados a Sargentos de
Infantería de Marina, con antigüedad de 24 de
marzo de 1977 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente:
Don Francisco Hernández Durán. Tercio de
Levante.
Don Juan Bueno Jiménez.—Tercio del Sur.
Don Angel S. Hermida Soto.—Escuela Naval
Militar.
Don Agripino Lozano Perea.—Tercio del Sur.
Don Ignacio Soria Ruiz.—Tercio del Norte.
Sargento de Banda, asimilado a Sargento de
Infantería de Marina, con antiguedad de 24 de
marzo de 1977 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente:
Don Eladio Soto Gil.—Tercio del Norte.
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 727/77 (D) .—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y con lo
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informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Músico de pri
mera (Brigada) de Infantería de Marina don
Ubaldo Núñez Rivas pase a la situación de "re
tirado" a los solos efectos de percibir los habe
res pasivos previstos en las Leyes de 12 de juliode 1940 y 13 de diciembre de 1943, complementándose así la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1947 (D. O. núm. 243).
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres
...
Sres.
...
ri
Tropa.
Bandas de Cornetas y Tambores. Ascensos.
Resolución núm. 696/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
dispuesto en la Norma 11 de la provisionales
para clases de Tropa, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 69/60 (D. O. núm. 5) y modi
ficadas por la número 24/64 (D. O. núm. 2), se
promueve al empleo de Cabo segundo de Infan
tería de Marina, aptitud "Corneta", a los Sol
dados distinguidos Rafael Fernández Acosta yLuis M. Puimé Amorín, con antiguedad y efec
tos administrativos de 1 de abril de 1977.
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
JEFATURA SUPERIOR DE PERSONAL.
Dirección de Enseñanza.—Curso de Instruc
tores de Edvcación Física.—Convocatoria.
1.—Lugar de desarrollo.
Escuela Central de Educación Físic., (Toledo).
2.—Fechas del curso y duración.
Prueba previa: Del 19 al 21 de septiembre
de 1977.
Curso (fase de presente) : Del 9 de enero al
30 de junio de 1978.
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Número de plazas.
Sesenta para Caballeros Alumnos (Sargentoseventuales en prácticas) de la II Promoción dela Escala Básica de Suboficiales:
Infantería ...
Caballería ...
Artillería ...
Ingenieros ...
Intendencia ...
Sanidad ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
•
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • I • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
24
6
15
9
3
3
Diez para Sargentos y Cabos primeros reen
ganchados pertenecientes a las cuatro Armas
y Cuerpos de Intendencia y Sanidad.
Cuatro para Sargentos y Cabos primeros de
la Armada.
Cuatro para Sargentos y Cabos primeros del
Ejército del Aire.
Ocho para Sargentos, Cabos primeros y Guar
dias del Cuerpo de la Guardia Civil.
Tres para Sargentos y Cabos primerns de
La Legión.
Dos para Sargentos. Cabos primeros o Guar
dias del Regimiento de la Guardia Real.
4. Normas de carácter general.
Las Que figuran en la Orden de 30 de diciem
bre de 1975 (D. O. núm. 2), sobre Normas Gene
rales para la asistencia a cursos.
5. -Condiciones especiales de los peticionarios.
5.1.—No tener ningún defecto de conforma
ción física ni padecer lesiones orgánicas ni fun
cionales, extremos que deberán ser acreditados
mediante certificado expedido por el Tribunal
Médico de la Región Militar respectiva. Toda
instancia que no vaya acompañada en el mo
mento de su tramitación del referido certificado
será anulada y devuelta al interesado.
Asimismo se tendrá_ en cuenta el apartad-) 3 de
las Normas Generales de asistencia a cursos.
5.2.—Los Sargentos y Cabos primeros deberán
tener tres aflos de antigüedad en el empleo y
no haber cumplido los veintiocho (28) anos en
la fecha de iniciación del curso.
6.—Forma de solicitar el curso.
6.1.--Los Caballeros Alumnos (Sargentos even
tuales en prácticas) serán nombrados pk)r sus
respectivas Academias, que remitirán a la Di
rección de Enseñanza (SEFOPES) relación no
minal de los nombrados, adjuntando a la mi:;ma
los certificados médicos correspondieni es.
6.2.—Los Sargentos y Cabos primeros reengan
chados solicitarán el curso de acuerdo con lo
indicado en el apartado 2 de las Normas Gene
rales de asistencia a cursos, acompañando el
certificado médico correspondiente.
El plazo de ad-misión de instancias será de
treinta días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación de esta Orden en el DIA111-0
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OFICIAL, teniendo en cuenta los Organismos que
deban darles curso lo dispuesto en el artículo 66,
apartado uno, del Decreto número 1.408/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 146).
6.3.—Las Regiones Militares remitirán en un
solo bloque a este Estado Mayor del Ejército,
al finalizar el plazo de admisión, todas las ins
tancias del personal de su Región, debidamente
documentadas. Se acompañará relación del per
sonal peticionario en la que conste antigüedad,
destino y si ocupa vacante de esta Especialidad.
6.4.—E1 personal perteneciente al Regimiento
de la Guardia Real y a La Legión será designado
por el TenienteGeneral Jefe del Cuarto Militar
V por el General Subinspector de La Legión
respectivamente, dando cuenta a la Dirección de
Enseñanza.
6.5.—E1 personal perteneciente a la Armad-1,
Ejército del Aire y Guardia Civil será designado
por sus respectivos Ministerios y Dirección Ge
neral, dando cuenta a la Dirección de Ensefianza
(SEFOPES).
7.--Pruebas previas y desarrollo del curso.
7.1.—Los aspirantes habrán de superar una
prueba física previa, que consistirá en la reali
zación de ocho pruebas parciales, en las que los
participantes serán clasificados por puntuación
con arreglo a las marcas obtenidas.
lipss pnlebac parciales y puntuaciones serán
las siguientes:
Salto de altura, batiendo con un s3i0 pie (500
puntos) : 1.25 metros. Bonificaciones: 50 puntos
DO," cada cinco centímetros ryi.s. Penalizaciones:
150 puntos por cada cinno centímetros menos.
Salto de longitud sin carrera (500 puntos) :
230 metros. Bonificaciones: 10 puntos por cada
centímetro más. Penalizaciones: 20 puntos por
cada centímetro menos.
Cien metros lisos, salida en pie (500 puntos):
Trece segundos 6/10. Bonificaciones: 25 puntos
por cada décima de segundo menos. Penalizacio
nes: 50 puntos por cada décima de segundo más.
Mil metros lisos. salida en pie (500 puntos).
tres minutos, treinta segundos. Bonificaciones:
un punto por cada décima de segundo menos.
Penalizaciones: dos puntos por cada décima de
segundo más.
Flexiones y extensiones de brazos en posición
de tierra horizontal, apoyo de manos en el suelo
apoyo de pies en un barrote de la espaldera
(altura igual a la longitud de los brazos) (500
puntos) : 15 flexiones. Bonificaciones: 20 puntos
por cada flexión de más. Penalizaciones: 40 pun
tos por cada flexión de menos.
Flexiones sobre la barra, en suspensión pura,
con palmas atrás (500 puntos) : 10 flexiones. Bo
nificaciones: 35 puntos por cada flexión de más.
Penalizaciones: 70 puntos por cada flexión de
menbs.
Salto a lo largo del caballo, con trampolín,
altura 1,30 metros:Pasarlo con un mínimo apo
yo de manos sin que ninguna otra parte del
Número 138.
cuerpo lo toque: 500 puntos. El no pasarlo co
rrectamente es motivo de eliminación.
Cincuenta metros natación estilo libre (500
puntos) : 55 segundos. Bonificación: cuatro pun
tos por cada quinto de segundo menos. Penali
zaciones: un punto por cada quinto de segundo
más.
7.2.—Para superar la prueba previa serán con
diciones precisas:
Terminar cada prueba parcial con un míni
mo de 200 puntos.
Alcanzar al menos, en cinco pruebas parcia
les, una puntuación de 500 puntos en cada
una.
Obtener en la clasificación final un mínimo
de 4.000 puntos.
7.3.--Con el fin de realizar una adecuada se
lección en la Escuela Central de Educación Fí
sica solamente se presentarán para realizar la
prueba previa aquellos aspirantes nombrados
por DIARIO OFICIAL que superen las pruebas mí
nimas exigidas inclicacias en el apartado 7.2:
A tal fin. la Junta Regional de Educación Fí
sica de cada Región organizará en las plazas y
guarniciones necesarias una prueba de prese
lección. Para los alumnos que no superen la
citada prueba quedará sin efecto su nombra
miento como aspirante y se comunicará a la
Escuela Central de Educación Física la relación
noilIinal de los interesados.
Los Caballeros alumnos de la Escala Básica
de Suboficiales realizarán la prueba de preselec
ción en las Academias respectivas.
7.4.—E1 curso se desarrollará en régimen de
internado, con arreglo al Reglamento de la Es
cuela.
8. Designación de alumnos.
8.1.—Aquellos Suboficiales que estuvieran des
tinados en vacante de Instructor de Educación
Física, con obligación de pedir este curso, serán
designados alumnos con la simple superación
de las condiciones mínimas establecidas en el
apartado 7.2 de esta Orden.
8.2.—Las plazas sobrantes después de aplicar
lo dispuesto en el párrafo anterior se adjudica
rán por Armas y Cuerpos hasta completar, jun
to con las adjudicadas, según lo dispuesto en el
apartado 8.1, los siguientes números:
Infantería ...
Caballería ...
Artillería ...
Ingenieros ...
Otros Cuerpos ...
• • • • •
• • • •
• •
• • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• 4
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • •
2
2
1
8.3.—Si de un Arma o Cuerpo quedaran sin
cubrir plazas por no haber superado la pruebasuficiente número de Sargentos o Cabos prime
ros aspirantes, se asignarán por riguroso orden
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de puntuación entre los de las restantes Armas
y Cuerpos.
El empate a puntos se resolverá a favor del
aspirante que se haya clasificado mejor en ma
yor número de pruebas parciales.
Si subsiste el empate se resolverá a favor del
que haya obtenido la puntuación más alta en
cualquiera de las pruebas parciales.
8.4.—Respecto a los aspirantes que se designen
para optar a las plazas reservadas a otros Orga
nismos, serán nombrados alumnos los que su
peren la prueba previa en las condiciones indi
cadas en el apartado 7.2, resolviéndose el empate
a puntos con arreglo a las mismas normas seña
ladas para el Ejército de Tierra.
9.—Equipo.
Será facilitado por la Escuela, con cargo:
A la Dirección de Enseñanza, el de los Ca
balleros Alumnos, "Sargentos eventuales en
prácticas", de la I Promoción de la Escala
Básica de Suboficiales.
Al Fondo de Atenciones Generales de sus
respectivos Cuerpos, el de Sargentos y Cabos
primeros del Ejército de Tierra.
A los presupuestos de los Ministerios corres
pondientes, el de los pertenecientes a la Ar
mada, Ejército del Aire y Guardia Civil.
10. Pasaportes y devengos.
10.1.—Las Autoridades Regionales concederán
pasaporte a -los aspirantes y alumnos para que
hagan su presentación en la Escuela Central de
Educación Física a las nueve horas de los días
19 de septiembre de 1977 y 9 de enero de 1978.
10.2.—De acuerdo con lo dispuesto en las Nor
mas Generales para asistencia a cursos (D. O. nú
mero 2, de fecha 3 de enero de 1976) . Los aspi
rantes no tendrán derecho, durante los recono
cimientos médicos, pruebas de preselección y
previa, a la reclamación de ninguna clase de
devengos.
10.3. Los Cabos primeros Alumnos disfruta
rán de mejora de alimentación en la cuantía
que se fije por la Dirección de Enseñanza.
10.4.—Los devengos durante el curso en "régi
men de internado forzoso" serán los siguientes:
Para los Caballeros, "Sargentos eventuales en
prácticas", la IRE, fijada por el EME, que será
reclamada por las Academias de acuerdo con
las instrucciones dictadas.
Para los Sargentos y Cabos primeros de las
Armas y Cuerpos, la IRE, fijada por Orden Cir
cular de fecha 18 de marzo de 1975 (D. O. nú
mero 71) para el citado régimen.
11. Ventajas y servidumbres.
Las indicadas en el apartado 8 de las Normas
Generales para Asistencia a Cursos, dadas por
Orden Circular de fecha 30 de diciembre de 1975
(D. O. núm. 2) .
Página 1:804.
El plazo forzoso de permanencia en activo a
que se refiere el apartado 8.5 de la citada Orden
será de tres arios.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 124, pág. 1.074.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — El Rey (que
Dios guarde) , de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder las con
decoraciones que se indican al personal de las
distintas Armas y Cuerpos que figuran en la
presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Manuel 011ero
de la Rosa, con antigüedad de 13 de diciembre
de 1976, a partir de 1 de enero dé 1977. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Julio Valde
lomar de la Vega, con antigüedad de 5 de marzo
de 1977, a partir de 1 de abril de 1977. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Robustiano Alvarez Blanco, con antigüedad
de 21 de febrero de 1977, a partir de 1 de marzo
de 1977. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
•
Capitán de Corbeta, activo, don Alejandro
Mackinlay Leiceaga, con antigüedad de 10 de
enero de 1977, a partir de 1 ,de febrero de 1977.
Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Francisco Castilla Muñoz, con antigüedad
de 31 de enero de 1977, a partir de 1 de febrero
de 1977. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Miguel Martínez Pujol, 'con antigüedad de
18 de febrero de 1977, a partir de 1 de marzo
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de 1977. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, don Pascual Cervera Go
vantes, con antigüedad de 3 de marzo de 1977,
a partir de 1 de abril de 1977. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de la Escala Especial, activo, don An
tonio Pérez Cayetano, con antigüedad de 22 de
diciembre de 1976, a partir de 1 de enero de 1977.
Curs5 la documentación el Ministerio de Marina.
Intervención.
Teniente Coronel, activo, don José Sempere
Miguel, con antigüedad de 23 dé septiembre de
1976, a partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Sanitario Mayor (Teniente), activo, don Blas
López Villamarín, con antigüedad de 21 de fe
brero de 1977, a partir de 1 de marzo de 1977.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Celador Mayor de Puerto y Pesca (Teniente) ,
activo, don Leonel° Rodríguez Ceada, con an
tigüedad de 13 de marzo de 1977, a partir de
1 de abril de 1977. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de mayo de 1977.
ALVAREZ-ARENAS .
(Del D. O. del Ejército núm. 127, pág. 1.148.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 19 de mayo de 1977 sobre des
empleo de los trabajadores de tempo
rada.
Ilustrísimos señores :
El número 5 del artículo 176 de la Ley General
de la Seguridad Social determina que, en los casos
de trabajadores de temporada, las prestaciones
por desempleo se otorgarán con la duración que
se determine reglamentariamente respecto de las
eventualidades de empleo que puedan afectar a la
propia temporada normal, según las actividades.
En este sentido, por la presente Orden se con
creta a la duración de la campaña el período de
Percepción por estos trabajadores del subsidio por
desempleo, al tiempo que se regulan determina
dos requisitos para el acceso a la prestación, así
como relativos a la declaración de la situación y
reconocimiento del derecho.
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Subsecretaría de la Seguridad Social, dispone :
Artículo 1.° La prestación por desempleo de
los trabajadores por cuenta ajena que realicen
trabajos de temporada en actividades que tengan
tal carácter se regirá por la presente Orden, y en
lo no .previsto en la misma por la de 5 de mayo
de 1967.
Art. 2.° La declaración de la situación legal de
desempleo de los trabajadores de temporada a
quienes, estando desocupados al inicio de la mis
ma, no les fuera proporcionada ocupación en la
Empresa o actividad correspondiente se efectuará
con arreglo a las siguientes normas :
1.a Se considerarán, a estos efectos, trabaja
dores de temporada los que tengan cubierto el
período mínimo de cotización, regulado en el ar
tículo 9, 1, b), de la Orden de 5 de mayo de 1967,
referido a la fecha de iniciación de la campaña,
en virtud de cotizaciones efectuadas con ocasión
de trabajos realizados en la actividad de tempora
da de que se trate.
2.a En los casos en que el trabajador reúna la
condición de fijo de temporada de una Empresa
de la actividad, la declaración de desempleo se
producirá en virtud de :
a) Declaración en sentencia firme o reconoci
miento expreso en conciliación ante Magistratura
de Trabajo de despido irrwrocedente, en el su
puesto de incumplimiento de las normas conte
nidas en el artículo 16 de la Ley de Relaciones
Laborales.
b) Resolución de la autoridad laboral compe
tente adoptada en expediente de regulación del
empleo, cualquiera ue haya sido su iniciación,
autorizando el desempleo total o parcial de los
trabajadores de temporada en el supuesto a que se
refiere el párrafo sgundo del artículo 8 del Decre
to 3.090/1972, de 2 de noviembre.
c) Comunicación por escrito del empresario al
trabajador, a que se refiere el apartado a) del
húmero 1 del artículo 40 del Real Decreto-ley 15
1977, de 4 de marzo, o bien, en su caso, copia de
la sentencia firme en la que se hubiera declarado
la procedencia del despido por circunstancias ob
jetivas.
3.a Cuando el trabajador de temporada no se
hallara vinculado contractualmente con Empresa
alguna que desarrolle la actividad a que se ciñan
los trabajos de la campaña, la declaración de la si
tuación legal de desempleo se producirá mediante
certificación expedida por la Oficina de Empleo,
en la que se haga constar la 'inexistencia de ofer
tas de colocación en la actividad de que se trate.
Art. 3.° Se considerarán en situación asimila
da a la de alta los trabajadores de temporada a
quienes, al inicio de la misma, no les fuera pro
porcionada ocupación en la Empresa o actividad
correspondiente.
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Art. 4.° 1. Caso de que el trabajador viniera
percibiendo el subsidio por desempleo al finalizar
la temporada, el cobro de dicha prestación queda
rá suspendido con efectos de la fecha término de
la campaña hasta tanto se produzca el inicio de
la siguiente, en cuyo momento volverá a reanu
darse la percepción del subsidio, si subsisten las
circunstancias que determinaron su concesión in
cial, o quedará definitivamente extinguido, su
puesto que se efectúe la reincorporación al tra
bajo por parte del beneficiario.
2. Si por las incidencias de empleo que se pro
dujeran entre dos temporadas el trabajador per
cibiera el subsidio de desempleo, el tiempo durante
el cual hubiera sido beneficiario del mismo se
computará, respecto de lo establecido en el núme
ro anterior, a efectos de la duración máxima del
citado subsidio.
3. A efectos de 16 dispuesto en los números
anteriores, la duración (le la temporada en cada
actividad se fijará anualmente por la autoridad
laboral competente, de oficio o a instancia de los
trabajadores y empresarios, salvo que, con carác
ter permanente, esté determinada su duración
por disposición del Ministerio de Trabajo.
Art. 5.° 1. Los trabajadores a quienes, al ini
cio de la temporada, no les fuera proporcionada
ocupación en la actividad de que se trate habrán
de solicitar de la Entidad gestora el reconocimien
to del derecho, a cuy-6s efectos aportarán alguno
de los documentos a que se refieren las normas
segunda y tercera del artíCulc,
2. En el supuesto del subsidio, regulado en el
número 1 del articulo 4.°, los trabajadores solici
tarán de la, Entidad gestora la reanudación de la
percepción del mismo, previa aportación de cer
tificado de la Oficina de Empleo en el que se
declare la subsistencia de las circunstancias de
paro que determinaron la concesión inicial del
subsidio.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones de carác
ter general puedan plantearse en la aplicación de
lo dispuesto en la presente Orden, que entrará
en vigor el día siguiente al de su putlicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 19 de mayo de 1977.
RENGIFO CALDERON
Timos. Sres. Subsecretario de este Departamento
y Subsecretario de la Seguridad Social.
(Del B. O. del Estado núm. 130, pág. 12.176.)
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Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR DEL AIRE.
Dirección de Enseñanza.—Títulos. Orden Mi
nisterial número 1.718/77.—Por haber termina.
do con aprovechamiento el 3000 Curso de Pa
racaidismo para Oficiales y Suboficiales que
seguían en la Escuela Militar de Paracaidistas
"Méndez Parada", se concede el Título de "Ca
zador Paracaidista", con antigüedad de 27 de
mayo últimoz al personal del Ejército de Tierra,
del Aire y de la Armada que a continuación se
relaciona, con indicación del número de Título
asignado.
MARINA
Teniente de Navío.
39.890. Don Enrique Guitart Vadillo.
Teniente de Infantería de Marina.
39.891. Don Juan Pardo de Donlebún Mon
tesino.
Sargento de Infantería de Marina.
39.892. Don Francisco Rodríguez Sánchez.
1
Madrid, 6 de junio de 1977.
FRANCO IRIBARNEGARAY
(Del B. O. del Aire núm. 70, pág. 893.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolu
ción delegada número 664/77 (D. O. núm. 132),
se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE
ESCRIBIENTES
4. José Luis Prieto Jerez.
DEBE DECIR
4. José Luis Piiieiro Jerez.
Madrid, 16 de junio de 1977.—El Capitán de
.Navío, Director del DIARIO OFICIAI„ Fernando
Otero Goyanes.
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ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de fecha ocho de marzo de 1948
(D. O. núm. 60), el personal_ que a continuación
se relaciona, que ha dejado de percibir sus ha
beres por Marina y, por tanto, no se le puede
descontar la cuota mensual en nómina, causará
••••
Número 138.
baja como miembro de esta Asociación de So
corros Mutuos del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, con pérdida de todos sus derechos, si
no se pone al corriente en el pago de las cuotas
antes de dos meses, a partir de la fecha de la
publicación de este anuncio, toda vez que se
encuentran al descubierto desde la fecha que se
cita a continuación de cada uno de ellos.
Madrid, 3 de junio de 1977. El Secretario,
Manuel S. Santiago Sanmartín.
Número
de socio
195
,813
970
1.087
1.137
1.171
1.512
1.647
1.724
1.729
1.761
1.882
1.943
2.010
2.032
2.130
2.306
2.960
3.105
3.128
3.250
1,3.257
3.261
;-/.262
3.268
3.404
3.429
3.778
3.940
4.353
4.498
4.512
4.976
5.146
5.502
5.548
5.687
5.966
6.524
6.854
7.046
7.262
7.497
7.729
7.739
7.869
,8.565
p.918
NOMBRE Y APELLIDOS
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Francisco Pena Fraga ...
Domingo Ferreiro Calvo ...
Antonio Faíña López ...
Miguel Vaello Conesa
Eliseo Fernández Castrillón
Agustín Bernabeo Mosquera .
José Barcia Vigo ...
José Fernández Pazos
José Martínez Núñez
Higinio Yáñez Quintana •..
José Pérez Daza ...
Salvador Bracho González ...
Francisco Beceiro Freire
Luis Oterino Sangenís
Jerónimo Rodríguez López ..
José González López ... .
Luis J. Sánchez Farragut
Manuel Pías Barbeiras
Rodrigo Casteleiro Deus
José V. Veiro Rial
Luis S. Alonso Pereira ..
Pedro Jiménez Conesa ..• • • • • • • •
José Rebollar Muiño
Manuel Andrade Tacón ...
Armando Alonso Corrales ,..
Ricardo González Durán
... •
• •
Luciano Martínez López ...
José Santiago Rodríguez ...
Matías Pedrosa Villaverde . . .
Juan García Pérez ...
Juan García Prieto ...
Rafael Martín Florín
Antonio Zaya Rovira
Nicolás González Baena ...
Alvaro Grandal Martínez
Angel Vaspino Pazos . • •
Manuel Guillén Ruiz .• • •
Jaime Vergés Reinés .
Bernardo Fru Ripoll
José Valcárcel Rodríguez ...
Antonio A. González González .
Laureano Caldas López ••• ••• •••
José Micó Castellano
...
José Lucas Ferrer ...
Francisco Aguado Martín ...
Clemente Domínguez Marc-ne
Angel L. Sánchez Estevan
Manuel Miján Novillo
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
•
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• I •
• L • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • •
•
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
. . . • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • •
• •
• •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
B •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
I • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
••■•■•••••••••••■•••••••••••••,•••••••■••••■••••
• • •
• •
• • •
• • •
• • e • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • •
• • •
•
• • • •■• • • • •
•
• • • •
• • •
• • •
•• •
• • •
Fecha desde que no abonan
Abril de 1976.
Abril de 1975.
Enero de 1976.
Enero de 1976.
Noviembre de 1975.
Mayo de 1975.
Enero de 1976.
Julio -de 1975.
Ferebro de 1975.
Enero de 1976.
Abril de 1975.
Enero de 1976.
Septiembre de 1975.
Octubre de 1975.
Marzo de 1975.
Enero de 1976.
Julio de 1975.
Junio de 1974.
Junio de 1975.
Noviembre de 1975.
Noviembre de 1975.
Enero de 1976.
Agosto de 1975.
Enero de 1974.
Marzo de 1974.
Julio de 1975.
Enero de 1976.
Febrero de 1975.
Enero de 1976.
Septiembre de 1975.
Septiembre de 1975.
Julio de 1975.
Abril de 1974.
Enero de 1974.
Junio de 1974.
Enero de 1974.
Enero de 1975.
Enero de 1974.
Octubre de 1975.
Julio de 1975.
Noviembre de 1975.
Marzo de 1975.
Julio de 1974.
Julio de 1975.
Junio de 1975.
Octubre de 1975.
Julio de 1975.
Enero de 1975.
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ASOCLátCIóN DE SOCORROS MUTUOS DEL PERSONAL
CIVIL DE LA ARMADA.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de fecha ocho de marzo de 1948
(D. O. núm. 60), el personal que a continuación
se relaciona, que ha dejado de percibir sus ha
beres por Marina y, por tanto, no se le puede
descontar la cuota mensual en nómina, causará
baja como miembro de esta Asociación de Soco
LXX
rros Mutuos del Personal Civil de la Armada,
con pérdida de todos sus derechos, si no se pone
al corriente en el pago de las cuotas antes de
dos meses, a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio, toda vez que se encuentran al
descubierto desde la fecha que se cita a conti
nuación de cada uno de ellos.
Madrid, 3 de junio de 1977.-El Secretario,
Manuel S. Santiago Sanmartín.
Número
de socio
141
166
1.667
1.802
,1.969
,2.034
.225
2.434
2.450
2.563
2.583
2.808
2.809
2.879
3.676
3.689
3.693
3.719
3.834
3.926
4.047
4.108
4.157
4.196
4.206
4.506
4.522
4.553
5.152
5.578
5.063
6.071
6.130
6.407
6.551
6.626
6.707
6.962
6.967
6.997
7.062
7.294
7.519
7.525
7.559
7.595
'7.599
1
NOMBRE Y APELLIDOS
Don Santiago Sánchez García ...
Don Antonio Luque Alvarez ...
Don Antonio Martínez Pérez ...
Don Ceferino Elzo Medina ...
Don Bartolomé Argimbao Barbero ..
Don Antonio Santana Santana ... .
Doña Filomena Manzanedo García ..
Don José Cerezo Baizán .•• ••• ••• •
Don Manuel García Portillo ••• ••• ••• •••
Don José Arráez Rodríguez ... .
Don Francisco Doncel Cañamaque
Don Manuel Barbeito Moreno ...
Don Fernando Barros Miñones
Don Victoriano Barnotes Barbeito
Don Manuel Hermida López ... ••• •••
Don Joaquín Martín López ...
Don José Martínez Díaz ...
Don Ramón de la Peña Santos ..
Don José Alcova Rodríguez
Doña Regla Rivero Romero ••• ••• ••• •••
Don Manuel Ponce López
Don Manuel Oneto Orse
Don Luis Díaz Castiñeira
Doña Matilde Medina Crespo ...
Don Fulgencio Torres Rebollo ...
Don Antonio Vázquez Gamallo
Doña Dulce María Orjales Valcárcel
Don Eduardo Pernas Pardo ...
Don Sandalio Sánchez Mas ...
Don Nicolás Campos Mellid
Don Antonio M. Molina Dols
Don José T.Martín Ortega ...
Doña Josefina Paredes Quijano
Don Francisco Díaz Albadalejo
Don José Martínez Agüera ...
Doña Isabel Hernández Sanz
Doña María Fuencisla Díaz Estévez
Doña Florencia Maestro González ...
Doña Margarita Sanmartín Naya
Doña Francisca Pérez Prieto ... • ..
Doña Francisca Carmona Argild.
Don Juan J. Ros Espín ...
Don José M. Fernández Campo Barceló
Don Miguel Anillo Cabrera ...
Doña María Iglesias Paúl
Doña María P. Mayoral de Lozoya
Doña María A. Fernández Pena ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • •
• •
• • •
• • • • •
•
• • • • • 11,
• • • • • e • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
•
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • .• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
•
•
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
I/ • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • •
• • •
• • • • •
• • •
•
•
• • • • •
• •
• •
•
• • • • • • •
•
•
•
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• • •
• • •
• • •
• • •
. . • • •
• • • • • •
• • • • • •
Fecha desde que no abonan
Abril de 1976.
Marzo de 1976.
Mayo de 1976.
Enero de 1976.
Marzo de 1976.
Junio de 1976.
Enero de 1975.
Enero de 1976.
Junio de 1975.
Noviembre de 1975.
Noviembre de 1975.
Mayo de 1976.
Enero de 1974.
Mayo de 1976.
Mayo de 1974.
Abril de 1976.
Enero de 1976.
Marzo de 1976.
Enero de 1976.
Abril de 1976.
Enero de 1976.
Octubre de 1974.
Mayo de 1974.
Octubre de 1975.
Enero de 1976.
Enero de 1976.
Abril de 1976.
Julio de 1975.
Enero de 1976.
Enero de 1976.
Marzo de 1974.
Enero de 1975.
Abril de 1976.
Noviembre de 1975.
Abril de 1975.
Marzo de 1976.
Abril de 1974.
Abril de 1975.
Mayo de 1975.
Enero de 1976.
Mayo de 1976.
Marzo de 1976.
Agosto de 1975.
Septiembre de 1975.
Octubre de 1975.
Abril de 1975.
Marzo de 1976.
•••••■••••••••••••-••-••••••••
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